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Sumber daya manusia adalah suatu aspek penentu keberhasilan suatu
lembaga, oleh karena itu diperlukan suatu penanganan yang khusus dari suatu
lembaga agar tujuan lembaga dapat tercapai sesuatu apa yang direncanakan.
Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 79 responden, dimana
responden tersebut adalah karyawan yang bekerja di perusahaan UD. Arofah Kudus
dengan kriteria mempunyai masa kerja lebih dari 3 tahun dan pendidikan terakhir
SMP. Uji instrumen menggunakan validitas dan reliabilitas, analisis data
menggunakan deskriptif dan statistik.
Analisis statisti yang digunakan oleh penulis adalah analisis regresi dengan
menggunakan uji t menguji masing-masing variabel bebas (x) dengan variabel terikat
(y). Kesimpulan penelitian ini adalah ada pengaruh positif dan signifikan secara
parsial disiplin kerja, motivasi, insentif kerja, kepuasan kerja terhadap produktivitas
karyawan pada UD. Arofah Kudus. Ada pengaruh positif dan signifikan secara
berganda disiplin kerja, motivasi, insentif kerja, kepuasan kerja terhadap
produktivitas karyawan pada UD. Arofah Kudus. Dari hasil estimasi regresi terlihat
variabel kepuasan kerja mempunyai nilai koefisien paling tinggi.
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Human resources is a decisive aspect of the success of an institution,
therefore required a special handling of an institution that aims can be achieved
something what is planned.
This research using a sample as many as 79 respondents, of which the
respondent was an employee who worked in the company of UD. Arofah  Kudus have
working period criteria more than 3 years and the last Junior High School education.
Test instrument use validity and reliability, using descriptive data analysis and
statistics.
Analysis of statisti used by the author is regression analysis by using the t
test test each free variable (x) and (y) variable. Conclusion this study is there is a
significant and positive influence partially the working discipline, motivation, job
satisfaction, work incentives to productivity of employees at UD. Arofah Kudus.
There is a significant and positive influence on multiple work discipline, motivation,
job satisfaction, work incentives to productivity of employees at UD. Arofah Kudus.
From the results of the estimation of the regression variables visible job satisfaction
highest coefficient has a value.
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